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The purpose of this research is to analyze of company size, audit opinion, 
change of management, KAP size, audit tenure and financial distress to the 
auditor switching on manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2014-2017 period. 
The sampling method used to determine the sample in this research is 
purposive sampling. Total sample 76 companies with time series analysis, so the 
total sample are 304. The analytical method used is logistic regression analysis. 
The result of this research indicate that audit tenure significantly 
influence auditor switching, while the company size, audit opinion, change of 
management, KAP size, and financial distress has no significant  effect on auditor 
switching. 
 
Keywords : auditor switching, company size, audit opinion, change of 


































Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, audit tenure, dan financial 
distress terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 76 perusahaan dengan 
periode waktu selama 4 tahun sehingga total sampel sebanyak 304. Analisis data 
menggunakan analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap 
auditor switching, sedangkan ukuran perusahaan, opini audit, pergantian 
manajemen, ukuran KAP, dan financial distress tidak berpengaruh terhadap 
auditor switching. 
 
Kata kunci : auditor switching, ukuran perusahaan, opini audit, pergantian 
manajemen, ukuran KAP, audit tenure, financial distress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
